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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah dan
hambatan dalam efektivitas pengelolaan sampah, faktor-faktor yang
mempengaruhi kapasitas pengelolaan sampah, dan trend kebijakan anggaran
pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder yang di dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kabupaten Wonogiri dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.
Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara
pengurangan dan penanganan timbunan sampah. Kegiatan pengurangan yang
dilakukan berupa pengelompokkan jenis sampah. Proses penanganan meliputi
pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang
dilakukan di TPA Ngadirojo dengan sistem controll landfill. Hambatan dalam
efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu keterbatasan fasilitas sarana dan
prasarana serta minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri yaitu
peningkatan jumlah penduduk dan perubahan jumlah sarana prasarana pengelolaan
sampah yang dimiliki DPU Kabupaten Wonogiri. Trend kebijakan anggaran
pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahunmengalami
peningkatan.
Pemerintah diharapkan segera mungkin untuk mengusulkan Perda tentang
pengelolaan sampah, agar dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah dapat
berjalan optimal, serta mengadakan sosialisasi untuk memberi ilmu atau
pengetahuan tentang pentingnya mengelola sampah kepada masyarakat guna
membantu pemerintah setempat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan.
Kata Kunci : Kapasitas Sampah, Pengelolaan Sampah, Dinas Pekerjaan Umum
Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Wonogiri.
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ABSTRACT
SYSTEM, FACTORS AFFECTING AND POLICY OF WASTE




This research aimed to find out waste management system and constraints
with the effectiveness of waste management, factors affecting waste management
capacity, and trend policy of waste management budget in Wonogiri Regency.
This study employed primary and secondary data obtained from Public Work
Service (Dinas Pekerjaan Umum = DPU) of Wonogiri Regency and Central
Statistical Bureau (BPS) of Wonogiri Regency. The research method employed
was descriptive qualitative research one.
Waste management system in Wonogiri Regency was conducted by means
of reducing and dealing with waste piling. Reduction activity was carried out by
sorting the waste. The management process included waste collection,
transporting, and final processing of waste was taken place in TPA Ngadirojo with
control landfill system. The constraint with the effectiveness of waste management
implementation was limited infrastructure facility and limited human resource
quality and quantity. Factors affecting waste management capacity in Wonogiri
regency were increased number of populations and changing number of waste
management infrastructure DPU of Wonogiri Regency has. Trend policy of waste
management budget in Wonogiri Regency increased over years.
The government was expected to propose Local Regulation immediately
concerning waste management in order to implement waste management system
optimally and to make socialization to give the society information and knowledge
about the importance of waste management to help the local government in the
attempt of improving environment quality.
Keywords: Waste Capacity, Waste Management, Public Work Service,
Cleanliness and Gardening Division of Wonogiri Regency
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